





Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat turut 
membantu manusia dalam mendukung segala aktivitas kehidupannya, khususnya 
dalam bidang teknologi yaitu dalam bidang multimedia yang sangat berperan dalam 
penyampaian informasi. Dikembangkannya aplikasi komputer yang telah terintegrasi 
di berbagai media teks, gambar, audio maupun video. Kecanggihan teknologi 
multimedia dapat tergabung atas beberapa elemen-elemen yang dapat di manfaatkan 
untuk sebuah aplikasi informasi visual. 
 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan metode pengembangan multimedia dengan tahapan berupa konsep, 
perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan distribusi. Namun pada 
tahapan ini hanya sampai pada tahap pengujian. Perangkat lunak yang digunakan 
dalam membangun aplikasi ini adalah, Macromedia Flash CS, PHP MySql, Adobe 
Photoshop CS3, Adobe Audition. 
 
Aplikasi dalam penelitian ini yang dihasilkan adalah untuk memberikan 
informasi maupun trik dasar kepada user dalam melatih anjing. Hal ini didasari oleh 
banyaknya istilah istilah dan trik trik dalam pelatihan anjing yang sebagian besar 
belum dapat dipahami secara menyeluruh pemilik anjing. Dalam aplikasi ini 
menyajikan beberepa kriteria pembahasan dalam pelatihan anjing diantaranya trik-trik 
melatih anjing, waktu yang tepat untuk melatih anjing, treed yang digunakan dalam 
melatih anjing, peralatan pelatihan anjing, level-level pelatihan anjing. Yang dimana 
setiap sub kriteria diatas masih banyak terbagi dalam beberapa pengelompokan yang 
lebih spesifik dan lebih lengkap. 
 
 
